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1.  部族大学法（TCCCAA）の背景
（1）「信託関係」（Trust Relationship）
???????TCCCAA????????????????????
?????????????????????????????Trust 
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????domestic 
dependent nations?????????????????????????
????????????? 2007???????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
?Trust Responsibility??????????????????????1921
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? 9?????????????BIA?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 2012???????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 1??????
??????????????SGU?????????????????
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??????????????????????????? 1868????
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Severalty Act of 1887????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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Agreement of 1889????????????????????? 6???
??????????????????????????????????
??????????????????????? 4?? 3??????
?????????????????????????????????
????????????? 3????????????????? 1??
???4046m2???? 4? 6????????????????????
??????????????????????????????????
?Pommersheim 1977?????????????????????????
????????????
????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 2013???????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
（2）アメリカ先住民高等教育に関する先行研究
???????TCCCAA??????????????????????
????????????????????????????? TCCCAA
?????????????????????????????????
?????????????????????Olivas 1981, Oppelt 1990, 
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??????????????????????????????????
?????????6 ????????????????????????
??????????????????????????????????
10???? 24????????7 ??????????????????
?????????????????????????????TCCCAA
??????????????
?????????????????????Castile??????????
???????????????????TCCCAA??????1978???
??????????????????????a landmark year????
????? 8????????????????????????????
??????????????????? BIA????????????
??????????????????? TCCCAA??????????
??????????????????????????????????
????????TCCCAA????????????????????
???????????????TCCCAA??????????????
?????????????????????????????????
????????????? TCCCAA????????????????
??????????????????????????????????
95????? 2?????? 9158??U.S.C.H.R. 9158??????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????2013??
???2008?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
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2.  TCCCAA の成立
???????????TCCCAA??????????????????
?????????????????????????1977??? 95??
????? 1215??U.S.C.S. 1215??????????????????
??????????????????????????????????
???? 2634???????? TCCCAA??????????????
??????????????
????? 94??????? 2634??U.S.C.S. 2634?? 1976? 3? 15?
????????????????1977? 7? 28??????? 1215?
???? TCCCAA???????????????? 11? 2?????
??? 582?????????????????????????????
?? 4??????????????????????? 1978? 9? 26?
?? 95???????? 9158??? TCCCAA????????????
?????????????????? 10? 3????????????
???????????????? 5??? 39????????????
?James Earl Carter, Jr.???????? TCCCAA???????
??????????? 2634???????? 1215??????????
9158???????????????????????????????
??????????????????James Abourezk?? 6?????
???????????U.S.C.S. 2634?????????????????
??????????????????Michael Blouin?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????TCCCAA?????????
???????
（1）上院公聴会第 2634 号と第 1215 号
???????TCCCAA?????????????????????
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?????????????????????????????????
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Discrimination Committee?????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????1977? 79?????
???????????????????American Indian Policy Review 
Commission???????????
???????????? 1215???????????????????
??????????????????????????TCCCAA???
?????????1976? 3? 15??? 94??????? 2634???
?????????????????????????????????
??????A Bill to Provide for Grants to Certain Indian Postsecondary 
Educational Institutions, and for other Purposes????????????
?????????? 9158???????????? SGU???????
?????Lionel Bordeaux??????????????????????
??Oglala Sioux Community College: ? Oglala Lakota College?????
?????????Thomas Shortbull?????????????????
?????????????
??????????????????????Committee on Interior and 
Insular Affairs???????????????????????????
????????????????? 2??????4?????????
?????????????????????? 9???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? BIA???????????????????
??????U.S.C.S. 2634??
?1977? 7? 28??????????? 1215????????????
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?????????????????????????????468????
??????NCCAA????????????????????????
??????????????????????????????????
??10????????????????????????????????
NCCAA??????????????????????????????
??????????
??????? 1215???????????????????????
2364??????????????? 10???????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????the 
Department of Health, Education, and Welfare??? HEW???????
??????????????? BIA????????????????
?????????????????? 9158????????????
TCCCAA???????
?????????????????????????? TCCCAA??
?????????????????????????????????
??????????????????????American Indian Higher 
Education Consortium??? AIHEC?????????????????
??????????? 11?AIHEC? 1972????????? 6????
?????????????????????????????????
???????????????AIHEC web?????????????
AIHEC??????????????????????????????
??????? 12????? 2634?????????? 4??e?????
????Commissioner?????????????????? AIHEC?
???????????????????AIHEC????????????
?????????????????????????National Congress 
of American Indian??? NCAI????????????E??????
?Charles E. Trimble????????????????????????
????????????????1975???????????????
? AIHEC????????????????NCAI? AIHEC??????
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?????????????????????????????????
AIHEC???????TCCCAA???????????????1975?
??????? BIA????????????????????????
??????? BIA? HEW????????????????????
??????????????AIHEC????????????????
??TCCCAA???????????????????????????
??????????????????
??????????????????? TCCCAA?????NCCAA?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????U.S.C.S. 1215?????????????????
? AIHEC???????????????????
（2）下院公聴会第 9158 号
?? 9158?? 1977?? 9? 17????????????????? 1978
? 5? 18?? 6? 14??????? D.C.??????????????
?????? 9? 26????????????????????????
??TCCCAA???????????????????? TCCCAA??
??????????????????????????????????
???????????????????????D??????William 
D. Ford??????????????????????????????
????????????????????????? AIHEC?????
????????????Leroy Clifford???????????????
???????????????????U.S.C.H.R. 9158??
????????????????????????????????
????????????????????????1977??????
???????????????Tribally Controlled Community College 
Assistance Act of 1977??????????????????? TCCCAA
????????????????? TCCCAA????????????
??????????????????????????????????
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??NCCAA??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????Albert Quie?? 10???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????U.S.C.H.R. 9158??????????????
??????????????????????????????????
??? TCCCAA????????????????????
?? 9158??? AIHEC??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????TCCCAA????????????????????
3.  TCCCAA の課題と評価
（1）部族大学側の主張
?TCCCAA?????????????????BIA?????????
??????????????????????????????????
??????? 9158????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????
???????? BIA??????????? AIHEC?????????
1972???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?U.S.C.H.R. 9158??????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????HEW??????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????1965
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? BIA?????
????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??1965?????????????????????????????
????????????????????????? 13????????
??????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????BIA???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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TCCCAA??????????????????????????? BIA
??????????????????????????????????
?????????? 14?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? 15?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????SGU???? 4?? 1???
??????????????????????????????????
???????????????????????jurisdiction??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????BIA?????????
??????????????????????????????????
??????????????
????1975????????????????????? BIA????
??????????????????????? BIA????????
?????????????TCCCAA????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? BIA??????????????????????????????
????????? 1978??????????????????????
????????? 16????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 1975?????? 18?????
????5??? BIA????????????????????????
TCCCAA?????????????????????????????
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???????????????????????? BIA???????
??????????????????????????????????
????BIA????????????
??????????????1975????????????????
????????????TCCCAA????????????????
????????????????????AIHEC?????????
??????????????????????????TCCCAA???
????????????????????? BIA??????????
?????????????????????????????????
TCCCAA?????? BIA?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
（2）TCCCAA に関する「課題」と「評価」
????????????TCCCAA?????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????? 2?????????????????????????
?NCCAA?????????????????????????????
??????????? 101?????? 102?????????????
??????? 106???????????????? 104???????
??????????????????????????????????
????????? HEW??????????????????????
????
????????????????? 107?????????? 109???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
4,000???????????????????????????? 1979?
80???????? 2,500????????????? 3,000??????
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????????????????????? 320????? 104????
?????????
?? 108???????????????????1965????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
?????????????????TCCCAA????????????
???????????????????? 17???????BIA????
????????????????????????? 18?
????? TCCCAA????????????BIA?????????
????????Feasibility studies?????????????????
? 19???????????????????????????????
? BIA?HEW?????????Office of Management and Budget???
OMB???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
??????????????????? 1980????????????
?????? 20???????????????? 11?????????
??????????????????????????????????
??Olivas 1981???????????????????????????
??????? 107????????????????? 1????? 4,000
??????????????????????????????????
????? BIA???????????????????????????
??Haskell Indian Junior College???????????????????
??????????????????????? 20?BIA???????
??????????????????????????????????
? BIA?????????????????????????????
??????????????BIA??????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????HEW??????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????AIHEC???????
????????U.S.C.S. 2634??
?????????????????????????????????
???????????????????????????TCCCAA??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????BIA?????????????
??????????????????????????????????
???????????????OMB????????????????
?????????????????????? BIA?????????
??????????????????????????????????
????????????????????????TCCCAA?????
??????????????????????????????????
??????????
?TCCCAA?????????????BIA????????????
????????????? BIA??????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? BIA???????????????
?????????????????????????????????
TCCCAA??????????????????? 1975?????? BIA
??????????????????????????????BIA??
??????????????????????????????????
?????
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???????????????U.S.C.S. 2634?????????? 2634
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????????????????????????????????BIA
?????????????????????????????????
??BIA????????????? TCCCAA????????????
????????????????????????????????
?????????????TCCCAA????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?AIHEC web????????????? BIA????????????
????????? TCCCAA?????????AIHEC???????
????????????????????? BIA??????????
?????????????TCCCAA????????????????
????????? 1981?????????1983?86?88???????
????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 9158?????????
????????????BIA????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????BIA?????
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????TCCCAA?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
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??????? 9158??????AIHEC???????????????
???????????????????????tribes????????
????????????????nations??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????U.S.C.H.R. 9158??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
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